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比索贬值的投机盛行。1985 年 10 月，墨西哥中央银行
被迫禁止墨西哥银行在芝加哥外汇期货市场上到期交割
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经纪功能提高了 NDF 交易的效率和流动性，使得墨西哥
比索离岸 NDF 成为当时世界上交易量最大的 NDF 交易。
与此同时，国内外汇市场上的远期交易也开始出现。








后，墨西哥比索离岸 NDF 市场逐渐在 CME 的墨西哥比
索期货的替代下，规模日渐缩小。国内的“货币保值”
市场也被取消，远期交易则因需求日增而获得了大发





开展外汇期权业务 （王宇等，2005）。[1]1998 年 12 月，
墨 西 哥 衍 生 品 交 易 所 （Mexican Derivative Exchange,
MexDer） 成立，美元 / 墨西哥比索期货成为墨西哥国内
首只外汇期货。2005 年，欧元 / 墨西哥比索期货开始
在交易所内交易。2006 年 7 月，美元期权上市。
这样，墨西哥比索的外汇衍生品市场目前大致可
以分为在岸市场和离岸市场。在岸市场又由前述的







在 20 世纪 80 年代初，中国银行就开始代理客户
进行境外外汇期货、期权、互换等业务，开创了我国










2005 年 8 月 10 日之前，中国外汇衍生品品种主要
包括：人民币与外汇间的衍生品交易即远期结售汇交








交金额仅为 1440.44 亿美元，而同期人民币离岸 NDF
的成交规模却高达 7500 亿美元左右。
人民币外汇衍生品在岸与离岸市场的这一规模差异
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1998 年，Christian Jochum 和 Laura Kodres 就新兴
市场国家外汇期货交易对现货市场的影响进行了研究。









































场，自央行于 2005 年 8 月推出促进外汇市场发展的各
项措施以来，总体上我国的宏观经济运行保持在相当稳
健的水平上，经济增长、物价和外贸形势都相当良好，









































图 1 CME 比索期货投机头寸与比索汇率变动关系
资料来源：墨西哥中央银行金融系统年报 （Financial System
Report,2007）。
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Experience Learned from the Development of Foreign Exchange Derivative Market in Mexico
CHEN Rong, ZHENG Zhen-long, JIANG Yu
(Xiamen University, Xiamen 361005, China)
Abstract：The development of foreign exchange derivative market and the changes of foreign exchange rate
system in Mexico have a close connection with the financial crisis. Mexican financial authorities have actively
participated in the opening of foreign exchange market and the development of the derivative market and are
playing a leading role in the market regulations, development of exchanges and dealing with the impact from
off-shore markets. China can learn from the Mexican experience.
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